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Penelitian ini berjudul â€œNilai-nilai yang terkandung dalam tari Drop Daruet di sanggar cut nyak dhienâ€• mengangkat masalah
bagaimana nilai-nilai dan bentuk penyajian tari Drop Daruet di sanggar cut nyak dhien.Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan nilai-nilai dan bentuk penyajian tari Drop Daruet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh seni, pelatih, penari, dan pemusik di
sanggar cut nyak dhien. Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi,  dan teknik analisis
data dengan mereduksi, display, serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari Drop Daruetmemiliki nilai-nilai
tersendiri yang diangkat dari kebiasaan masyarakat Pidie, yaitu nilai kebersamaan, nilai gotong royong dan nilai sosial. Tari Drop
Daruet ditarikan oleh delapan orang penari, terdiri dari empat orang penari wanita dan empat orang penari laki-laki, memiliki 24
gerakan yaitu gerak masuk, salam, mencari belalang, mendatangi, berpasangan 1, duduk menerangi belalang, berpasangan 2,
berpandangan, berdiri berpasangan, jalan, menerangi, berpasangan 3, bersenang-senang, putar tangan, serong, V berdiri, ayun
tangan, bangun ayun tangan, tepuk tangan, berkumpul, menangkap belalang, menangkap belalang berpasangan, V duduk dan gerak
keluar untuk pulang, dan dengan berbagai macam pola lantai yaitu bersaf, lingkaran, serong dan V. Busana yang digunakan adalah
pakaian adat Aceh dan tata rias yang digunakan adalah rias cantik untuk wanita sedangkan penari laki-laki rias sederhana. Alat
musik pengiring tari Drop Daruet yaitu alat musik tradisional Aceh seperti gendrang Aceh, rapaâ€™i, dan serune kalee/terompet
Aceh, dan musik tari Drop Daruet ini bertempokan lambat dan sedang. Secara keseluruhan gerak tari Drop Daruet lebih cenderung
menggambarkan proses mencari dan menangkap belalang. 
